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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ialah mendapatkan suatu kesan yang dapat mengangkat citra 
Toko Bunga Indah sebagai toko yang menjual bunga artifisial sebagai barang modern 
dengan kualitas maksimal. 
METODE PENELITIAN dilakukan dengan mengadakan survey lapangan, wawancara 
dengan narasumber, dan pencarian data lainnya melalui media cetak dan internet. 
HASIL YANG DICAPAI ialah agar dengan perbaikan identitas visual ini diharapkan 
para pembeli dapat lebih mengingat citra Bunga Indah dan menjadikan bunga artifisial 
sebagai suatu kebutuhan estetis. 
SIMPULAN yang diperoleh ialah bahwa sebuah identitas visual memiliki peranan yang 
besar terhadap citra dan perkembangan sebuah perusahaan melalui bahasa visual yang 
dapat dipahami siapa saja. 
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